



Conferencia por el Ilmo. Señor don Francisco Tomás Lorente,
Académico Correspondiente, titulada: «Aportaciones al estudio de
los Fitofenoles. Resveratrol y Bioactividad».
1 de octubre
Conferencia por el Doctor José López-Barneo, Instituto de Bio-
medicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario Virgen del Rocío,
CSIC, Universidad de Sevilla, titulada: «Terapia celular neuro-rege-
neradora en la enfermedad de Parkinson».
8 de octubre
Mesa Redonda en colaboración con la Fundación José Casares
Gil, de amigos de la RANF, titulada: «Las Sociedades y los Centros
Españoles en el Descubrimiento de Nuevos Fármacos». Presentación
a cargo del Excmo. Señor don Antonio Monge, Académico de Núme-
ro de la RANF. Intervienen las Doctoras doña Ana San Félix García,
Secretaria General de la Sociedad Española de Química Terapéutica:
«La Sociedad Española de Química Terapéutica», y doña Pilar Goya
Laza, Directora del Instituto de Química Médica del CSIC: «El Ins-
tituto de Química Médica en el Descubrimiento de Fármacos».
15 de octubre
Presentación de los nuevos portales web de la Real Academia
Nacional de Farmacia y la red de Enfermedades Olvidadas, por el
Excmo. Señor don Antonio L. Doadrio Villarejo, Académico Secreta-
rio de la RANF.
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22 de octubre
Conferencia por el Profesor Doctor don Miguel Fernández Braña,
Académico Correspondiente, titulada: «Química Farmacéutica de las
4-acilaminometilpiridinas».
27 de octubre
Jornada en colaboración con la Fundación Tomás Pascual y el
COF de Madrid sobre «Dietas mágicas, mitos y realidades».
29 de octubre
Tertulia científica titulada: «De la nada al hombre». Intervinieron
los Excmos. Señores don Francisco González de Posada, Académico
Correspondiente: «Origen del universo y principio antrópico», y don
Juan-Ramón Lacadena Calero, Académico de Número de la RANF:
«Creacionismo versus evolucionismo: Teoría del diseño inteligente».
29 de octubre
Sesión científica titulada: «Conmemorando a Darwin». Presenta-
ción a cargo del Excmo. Señor don Juan-Ramón Lacadena Calero,
Académico de Número de la RANF. Ponente: Excmo. Señor don An-
tonio R. Martínez Fernández, Académico de Número de la RANF:
«Reconstrucción filogénica».
3 de noviembre
Presentación del Libro Homenaje al Excmo. Señor don Pedro
García Barreno, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid y Académico de Número de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia Española, titula-
do: «Paz y bien. La biomedicina en España».
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5 de noviembre
Mesa Redonda sobre Drogadicción. Con la participación de los
Doctores don José Antonio Ramos Atance, Catedrático de Bioquími-
ca y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la UCM: «La
drogodependencia, una enfermedad de nuestro tiempo», y doña Isa-
bel Martín Fontelles, Catedrática de Farmacología de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid:
«La adición suicida al tabaco».
12 de noviembre
Mesa Redonda sobre Seguridad del paciente oncológico. Intervi-
nieron: don Daniel Almenar Cubells, Jefe de Servicio de Oncología del
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia: «Visión del oncó-
logo»; don N. Víctor Jiménez Torres, Académico de Número de la
RANF, Catedrático de la Universidad de Valencia y Jefe de Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia: «Visión
del farmacéutico»; doña Adela Máñez Mañez, Enfermera del Hospital
Universitario La Fe de Valencia: «Visión de la enfermera»; doña Mar-
ta Esteban Benavides, Coordinadora de la Sección de Normativa. Dia-
rio Médico. Madrid: «Visión del periodista», y don Francisco de Asís
Silla, Magistrado de Instrucción de Valencia: «Visión del Magistrado».
19 de noviembre
Mesa Redonda sobre el Plan de Estudios de Bolonia. Organizada
por el Excmo. Señor don Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, Académico de
Número de la RANF. Intervinieron los Doctores: don Alfonso Domín-
guez-Gil Hurlé: «La farmacia ante el espacio europeo de educación
superior»; don Agustín García Asuero, Director del Departamento (in-
terfacultativo) de Química Analítica de la Universidad de Sevilla y Aca-
démico Correspondiente de la RANF: «El Libro Blanco, tierra de lle-
gada o punto de partida, ¿Quo vadis Farmacia?», y don Rafael Lozano
Fernández, Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid y Académico Correspondiente de la RANF:
«Proceso Bolonia: enseñanza/aprendizaje».
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26 de noviembre
Sesión científica conmemorativa de los Premios Nobel 2009 de
Fisiología o Medicina y de Química. Presentación a cargo del Excmo.
Señor don Juan Ramón Lacadena Calero, Académico de Número de
la Real Academia Nacional de Farmacia: «El Premio Nobel 2009
de Fisiología o Medicina: Telómeros y telomerasa: de la investigación
citogenética básica a la aplicación clínica». El premio Nobel 2009
de Química: «Estructura atómica del ribosoma: estructura y función
en el corazón de la Genética». Intervendrán los Doctores: doña María
A. Blasco, Directora del Programa de Oncología Molecular del CNIO,
Vicedirectora de Investigación Básica del CNIO y Jefa de Grupo de te-
lómeros y telomerasa: «Papel de la telomerasa en cáncer y envejeci-
miento», y don Carlos Fernández Tornero, Científico Titular. Centro
de Investigaciones Biológicas, CSIC: «Nobel de Química: estructura
atómica de la maquinaria celular para sintetizar proteínas».
